
































朗唱者（the acknowledged transmitters of Buddhist teaching、reciter）とし、dharmabhāṇakaは 説法者（a 




典の中で描かれる dharmabhāṇaka の姿、その位置づけを新たな視点を持って考察することにしたい。 


























2. Dhammakathika から dharmabhāṇaka へ 
沙門の別称を並記することは、大乗にも十二頭陀として踏襲されてゆく。例えば、『二万五千頌般










3. 『金剛般若』Vajracchedikā P.P. に見られる経巻崇拝と説法師 
大乗仏教は経巻崇拝を強調している。特に初期大乗の代表的経典である『金剛般若』の経巻崇拝
を説く一連の章句は、大乗の起源を示すものとして G. Schopen[1975]が注目したことで知られてい










api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito dharmaparyāyādantaśaś catuṣpādikām api gāthām 
udgṛhya bhāṣyeta vā saṃprakāṣyeta vā, sa pṛthivīpradeśaś caityabhūto bhavet sadevamānuṣāsurasya 
lokasya, … tasmiṃś ca subhūte pṛthivī-pradeśe śāstā viharaty anyatara-anyataro vā 
vijñaguru-sthānīyaḥ5 （『金剛般若』Vajra §12，Conze [1957: 37.10–19], 渡辺章悟[2009]） 
 
このように、経典（金剛般若）が説かれるところ（yasmin pṛthivīpradeśe）、その場所が塔廟に等し













・Holstein（1926: 227-228, KP.160） 
yatra ca pṛthivīpradeśo ayaṃ ratnakūṭo dharmaparyāyo bhāṣyate vā deśyate vā likhyate 
vā.......................... vā pustagataṃ vā tiṣṭhet sa pṛthivīpradeśe caityabhūto sadevakasya lokasya yasya ca 
dharmabhāṇakasyānt......................... d imaṃ dharmaparyāyaṃ śriṇuyād vā udgṛhṇīyād vā likhed vā 
paryāpnuyād vā / tasya dharmabhāṇakasyāntike................... vaṃrūpā gauravām utpādayitavyaḥ 
tadyathāpi nāma kāśyapa tathāgatasya / y..................................................ṇakaṃ satkariṣyati 
gurukariṣyati mānayiṣyati / pūj...................... ṇakāle cāsya tathāgatadarśānaṃ bhaviṣyati / 
 
・Vorobyova（2002:57, 2-19） 
ayaṃ tato bahutaraḥ puṇyaskandhaprasuto bhavet* yaś ca mātṛgrāma + 
fol. 81r (KP-SI P/2) 
1 + .. .. śṛṇuyād vā likhāpayed vā paryāpnuyād vā tasya na jātu vinipāto bhaviṣyati / sa eva tasya 
paścimakaḥ bhāvo 
2 bhaviṣyati / 
      160 yatra ca pṛthivīpradeśe ayaṃ ratnakūṭo dharmaparyāyo bhāṣyate vā deśyate vā likhyate vā 
likhito 
3 vā pustagataṃ vā tiṣṭhet sa pṛthivīpradeśo caityabhūto sadevakasya lokasya yasya ca 
dharmabhāṇakasyāntikād 
4 imaṃ dharmaparyāyaṃ śṛṇuyād vā udgṛhṇīyād vā likhed vā paryāpnuyād vā / tasya 
dharmabhāṇakasyāntike evaṃrūpā 




fol. 81v (KP-SI P/2) 
1 satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati / pūjayiṣyati / t. .. .y. .. .. .y. r. t. .. + + + + + + + + + 





















つまり、Vajra P.P.の「賢い師にふさわしい」（vijñaguru-sthānīya）を、「上師のようなもの」（bla ma 
lta bu）、あるいは「聖者マンジュゴーシャなど」（’phags pa ’jam pa’i dbyans la sogs pa）と具体名を出
し、「説法者それが住する」（chos smra ba de gnas pa）と結論づける。カマラシーラによれば、この
vijñaguru は dharmabhāṇaka に他ならないのである。 




























に 説 き 明 か す と し よ う (tathāgatasya parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye imaṃ 




























荒野にせよ山岳にせよ、人気のないところで、彼がたった一人で住んで(yadāpi caiko viharan … 


























ッダによって加護されるものだからであり（buddhena adhiṣṭhitatvāt, Vers 34）、説法師の能力の裏付
けを保証している。つまり、大乗の教えを説く説法師はブッダの保証（威神力）を得て説くものな
のである。以上が、「法師品」で語られる説法師の姿である。 
６．『八千頌般若』(Aṣṭasāhasrikā P.P.)の dharmabhāṇaka 
次に『法華経』と同じく、初期の dharmabhāṇakaを描く『八千頌般若』（Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā）
を見てみたい。梵文『八千頌般若』には dharmabhāṇaka の用例は 37 件あるが、漢訳では法師、説法
師、説法者等と訳される。その中での代表的用例を以下に検討する。 











である。」（Vaidya [1960a:41,30-42,7]） 14 
「また、カウシカよ、この般若波羅蜜について語る善男子・善女人には (tasya kulaputrasya 
kuladuhiturvā imāṃ prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇasya)、四衆の前で“誰か論難をしようとしているものが、
私に質問しないように”という、恐怖心が生まれないであろう。なぜなら、般若波羅蜜が彼を護衛し、
保護し、防御するからである。〔中略〕般若波羅蜜を習い、〔中略〕読誦する善男子･善女人は、この

























































































































いうものである。(Bagchi [1967: 37, 10-11]) 
また「尊き世尊よ、われわれ四天王はまた、それぞれ五百のヤクシャ衆の眷屬とともに、常に説


















































とらわれて、自分たちの〔勝手気ままな〕言い分を教える」(lābhasatkāraniśritāḥ / tīrthikā batime 
bhikṣū svāni kāvyāni deśayuḥ)と。（12-8） 
〔また、〕「利得と名誉を求めて、自分で経典を編纂し、集会の中央で説教する」（svayaṃ sūtrāṇi 
granthitvā … parṣāya madhye bhāṣante）と私たちを罵るものもいるでしょう。（12-9） 
国王たちにも、王子たちにも、同じく、王の大臣たちにも、バラモンたちにも、家長たちにも、
さらに他の比丘たちにも、（12-10） 











(tīrthyavādaṃ … kārayī )」として、精舎から追い出されたり（niṣkāsanaṃ vihārebhyo）、非難されたり
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2 T1442, 696b14-22. 







ない，の 12 項目である。 
5 Harrison & Watanabe[2006, folio 38v1]では vijñaguru-sthānīyaḥ を gurusthānīyaḥ とする。 
6 Tucci[1978: 65]. 





rgyas bcom ldan ’das mngon sum du zhugs pa dang ’dra’o zhes bya ba’i tha tshig go/ bla ma lta bu gang yang 
rung ba zhes bya ba ni ’phags pa ’jam pa’i dbyans la sogs pa gang yang rung ba ste/ de’i mdzad pa bsgrub pa’i 
phyir chos smra ba de gnas par blta’o// 
8 本稿の法華経の日本語訳については松濤・長尾・丹治[1975, 1976]を参照した。 
9 yasmin khalu punarbhaiṣajyarāja pṛthivīpradeśe 'yaṃ dharmaparyāyo bhāṣyeta vā deśyeta vā likhyeta vā likhito 
vā pustakagataḥ svādhyāyeta vā saṃgāyeta vā, tasmin bhaiṣajyarāja pṛthivīpradeśe tathāgatacaityaṃ 
kārayitavyaṃ mahantaṃ ratnamayamuccaṃ pragṛhītaṃ na ca tasminnavaśyaṃ tathāgataśarīrāṇi 
pratiṣṭhāpayitavyāni| tatkasya hetoḥ? ekaghanameva tasmiṃstathāgataśarīramupanikṣiptaṃ bhavati| yasmin 
pṛthivīpradeśe 'yaṃ dharmaparyāyo bhāṣyeta vā deśyeta vā paṭhyeta vā saṃgāyeta vā likhyeta vā likhito vā 
pustakagatastiṣṭhet tasmiṃśca stūpe satkāro gurukāro mānanā pūjanārcanā karaṇīyā | (KN [1908-1912:231, 7-232, 





25-26 ])（KN [1908-1912:483, 2-4]） 
11 yaḥ kaścid bhaiṣajyarāja bodhisattvo mahāsattvastathāgatasya parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye imaṃ 
dharmaparyāyaṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayet, tena bhaiṣajyarāja bodhisattvena mahāsattvena 
tathāgatalayanaṃ praviśya tathāgatacīvaraṃ prāvṛtya tathāgatasyāsane niṣadya ayaṃ dharmaparyāyaścatasṛṇāṃ 
parṣadāṃ saṃprakāśayitavyaḥ | katamaśca bhaiṣajyarāja tathāgatalayanam? sarvasattvamaitrīvihāraḥ svalu 
punarbhaiṣajyarāja tathāgatalayanam | tatra tena kulaputreṇa praveṣṭavyam | katamacca bhaiṣajyarāja 
tathāgatacīvaram? mahākṣāntisauratyaṃ khalu punarbhaiṣajyarāja tathāgatacīvaram | tattena kulaputreṇa vā 
kuladuhitrā vā prāvaritavyam | katamacca bhaiṣajyarāja tathāgatasya dharmāsanam? sarvadharmaśūnyatāpraveśaḥ 
khalu punarbhaiṣajyarāja tathāgatasya dharmāsanam | tatra tena kulaputreṇa niṣattavyam, niṣadya cāyaṃ 
dharmaparyāyaścatasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayitavyaḥ | anavalīnacittena bodhisattvena 
purastādbodhisattvagaṇasya bodhisattvayānasaṃprasthitānāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayitavyaḥ | 
anyalokadhātusthitaścāhaṃ bhaiṣajyarāja tasya kulaputrasya nirmitaiḥ parṣadaḥ samāvartayiṣyāmi | nirmitāṃśca 
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ saṃpreṣayiṣyāmi dharmaśravaṇāya | te tasya dharmabhāṇakasya bhāṣitaṃ na 
pratibādhiṣyanti, na pratikṣepsyanti | sacetkhalu punararaṇyagato bhaviṣyati, tatrāpyahamasya 
bahudevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān saṃpreṣayiṣyāmi dharmaśravaṇāya | 
anyalokadhātusthitaścāhaṃ bhaiṣajyarāja tasya kulaputrasya mukhamupadarśayiṣyāmi | yāni ca asya 
asmāddharmaparyāyāt padavyañjanāni paribhraṣṭāni bhaviṣyanti, tāni tasya svādhyāyataḥ pratyuccārayiṣyāmi || 
(Vaidya 1960b:146, ll.22ff)（KN234-235） 
12 ここで述べられる雄辯力、解釈、教えとは、四無礙智（pratisaṃvid）である雄辯力（pratibhāna）、解釈
（nirukti）、教え（dharma）、意味（artha）の最初の三つのことであろう。 
13 ahaṃ pi tasya vīrasya yo mahya parinirvṛte / 
idaṃ sūtraṃ prakāśeyā preṣeṣye bahu nirmitān // Saddhp_10.27 // 
bhikṣavo bhikṣuṇīyā ca upāsakā upāsikāḥ / 
tasya pūjāṃ kariṣyanti parṣadaśca samā api // Saddhp_10.28 // 
loṣṭaṃ daṇḍāṃstathākrośāṃstarjanāṃ paribhāṣaṇām / 
ye cāpi tasya dāsyanti vāreṣyanti sma nirmitāḥ // Saddhp_10.29 // 
yadāpi caiko viharan svādhyāyanto bhaviṣyati / 
narairvirahite deśe aṭavyāṃ parvateṣu vā // Saddhp_10.30 // 
tato 'sya ahaṃ darśiṣye ātmabhāva prabhāsvaram / 
skhalitaṃ cāsya svādhyāyamuccāriṣye punaḥ punaḥ // Saddhp_10.31 // 





devān yakṣāṃśca preṣiṣye sahāyāṃstasya naikaśaḥ // Saddhp_10.32 // 
etādṛśāstasya guṇā bhavanti caturṇa parṣāṇa prakāśakasya / 
eko vihāre vanakandareṣu svādhyāya kurvantu mamāhi paśyet // Saddhp_10.33 // 
pratibhāna tasya bhavatī asaṅgaṃ nirukti dharmāṇa bahū prajānāti / 
toṣeti so prāṇisahasrakoṭyaḥ yathāpi buddhena adhiṣṭhitatvāt // Saddhp_10.34 // 
ye cāpi tasyāśrita bhonti sattvāste bodhisattvā laghu bhonti sarve / 
tatsaṃgatiṃ cāpi niṣevamāṇāḥ paśyanti buddhāna yatha gaṅgavālikāḥ // Saddhp_10.35 //（Vaidya[1960b:147, 




















19 Vaidya [1960: 256, 21-26] 
20 大正綜仏 （2006） (Vkn 12.22) 




使無能作留難。」（曇無讖譯『大方等大集經』 大正蔵 13, No.397 126b9-14)：「復次佛告海意菩薩言。汝今
諦聽極善作意。今爲汝説。呼召四大天王祕密章句。而此章句速能召集四大天王。有此正法之處來爲作護。
亦當攝護其説法師。（惟淨譯『佛説海意菩薩所問淨印法門經』 大正蔵 13, No. 400, 519b26-29) 
23 dharmabhāṇakapudgale duṣkarasaṃjñī bhavati.(Vaidya[1967:20, 7 ]) ただし、この用例は、チベット語訳とす
べての漢訳には欠けている。 
24 mahāgauravopasthānaśīlaśca bhavati sarvabodhisattvadharmabhaṇākaśuśrūṣaṇatayā (Vaidya（1967:28, 32）) 
25 pravrajitaśca śrutadhārī dharmabhāṇako bhavati / sa bhūyasyā mātrayā śrutācāradhāraṇīpratilabdho 
dharmabhāṇako bhavati anekeṣāṃ ca buddhakoṭiniyutaśatasahasrāṇāmantike 
anekakalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇyasaṃpramoṣatayā / (Vaidya（1967:28, 32）) 





tathāgatadharmakośaṃ ca rakṣati / sa dharmābhāṇakagatimupagato 'pramāṇajñānānugatena kauśalyena 
catuḥpratisaṃvidabhinirhṛtayā bodhisattvavācā dharmaṃ deśayati / (Vaidya（1967:51, 5-7）) 
27 sa evaṃ pratisaṃvidā jñānābhinirhārakuśalo bho jinaputra bodhisattvo navamīṃ bodhisattvabhūmim anuprāptas 
tathāgatadharmakośaprāpto mahādharmabhāṇakatvaṃ ca kurvāṇaḥ arthavatīdhāraṇīpratilabdhaśca bhavati /… 





（dharmabhāṇakānām arthāya dhāraṇīpadāṇi dāṣyāmi）。そうすれば、そのような説法者たちに対して、隙
(avatāra)をねらい、隙を求めても、だれも隙につけこむことはないでしょう」。(Vaidya[1960b:233, 28-30])
（KN:397-398） 
30 atha khalu te bodhisattvā mahāsattvāḥ samasaṃgītyā bhagavantamābhirgāthābhiradhyabhāṣanta  
alpotsukastvaṃ bhagavan bhavasva vayaṃ tadā te parinirvṛtasya / 
svaṃ paścime kāli subhairavasmin prakāśayiṣyāmida sūtramuttamam // Saddhp_12.2 // 
ākrośāṃstarjanāṃścaiva daṇḍa-udgūraṇāni ca / 
bālānāṃ saṃsahiṣyāmo 'dhivāsiṣyāma nāyaka // Saddhp_12.3 // 
durbuddhinaśca vaṅkāśca śaṭhā bālādhimāninaḥ / 
aprāpte prāptasaṃjñī ca ghore kālasmi paścime // Saddhp_12.4 // 
araṇyavṛttakāścaiva kanthāṃ prāvariyāṇa ca / 
saṃlekhavṛtticāri sma evaṃ vakṣyanti durmatī // Saddhp_12.5 // 
raseṣu gṛddha saktāśca gṛhīṇāṃ dharma deśayī / 
satkṛtāśca bhaviṣyanti ṣaḍabhijñā yathā tathā // Saddhp_12.6 // 
raudracittāśca duṣṭāśca gṛhavittavicintakāḥ / 
araṇyaguptiṃ praviśitvā asmākaṃ parivādakāḥ // Saddhp_12.7 // 
asmākaṃ caiva vakṣyanti lābhasatkāraniśritāḥ / 
tīrthikā batime bhikṣū svāni kāvyāni deśayuḥ // Saddhp_12.8 // 
svayaṃ sūtrāṇi granthitvā lābhasatkārahetavaḥ / 
parṣāya madhye bhāṣante asmākamanukuṭṭakāḥ // Saddhp_12.9 // 
rājeṣu rājaputreṣu rājāmātyeṣu vā tathā / 
viprāṇāṃ gṛhapatīnāṃ ca anyeṣāṃ cāpi bhikṣuṇām // Saddhp_12.10 // 
vakṣyantyavarṇamasmākaṃ tīrthyavādaṃ ca kārayī / 
sarvaṃ vayaṃ kṣamiṣyāmo gauraveṇa maharṣiṇām // Saddhp_12.11 // 
ye cāsmān kutsayiṣyanti tasmin kālasmi durmatī / 
ime buddhā bhaviṣyanti kṣamiṣyāmatha sarvaśaḥ // Saddhp_12.12 // 
kalpasaṃkṣobhamīṣmasmin dāruṇasmi mahābhaye / 
yakṣarūpā bahu bhikṣū asmākaṃ paribhāṣakāḥ // Saddhp_12.13 // 
gauraveṇeha lokendre utsahāma suduṣkaram / 
kṣāntīya kakṣyāṃ bandhitvā sūtrametaṃ prakāśaye // Saddhp_12.14 // 
anarthikāḥ sma kāyena jīvitena ca nāyaka / 
arthikāśca sma bodhīya tava nikṣepadhārakāḥ // Saddhp_12.15 // 
bhagavāneva jānīte yādṛśāḥ pāpabhikṣavaḥ / 
paścime kāli bheṣyanti saṃdhābhāṣyamajānakāḥ // Saddhp_12.16 // 
bhṛkuṭī sarva soḍhavyā aprajñaptiḥ punaḥ punaḥ / 
niṣkāsanaṃ vihārebhyo bandhakuṭṭī bahūvidhā // Saddhp_12.17 // 





bhāṣiṣyāma idaṃ sūtraṃ parṣanmadhye viśāradāḥ // Saddhp_12.18 //(Vaidya [1960b:164, 9-165, 7]) 
31 nagareṣvatha grāmeṣu ye bheṣyanti ihārthikāḥ / 
gatvā gatvāsya dāsyāmo nikṣepaṃ tava nāyaka // Saddhp_12.19 // 
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